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1 DE SETEMBRE
PERPINYÀ CAPITAL DEL FOTOPERIODISME
Té lloc a Perpinyà (Rosselló) la mostra
fotogràfica internacional Visa pour l'Image.
Consta de 20 exposicions distribuïdes en 10
espais, on s'hi poden veure obres de
professionals coneguts, altres de joves fotògrafs,
a més de col·leccions retrospectives. Al llarg dels
dies de la mostra, s'hi celebraran trobades,
debats, representacions cinematogràfiques i sis
vetllades fotogràfiques, entre altres activitats.
2 DE SETEMBRE
LA SER VOL ARRIBAR ALS CINC MILIONS
D'AUDIÈNCIA
La cadena Ser presenta les novetats de la tem¬
porada de tardor-hivern. Hi ha continuïtat i
"grans canvis en cada programa", explica Daniel
Gavela, director general de la cadena. Dos dels
principals presentadors, Iñaki Gabilondo i
Gemma Nierga tornen a antena després d'haver
estat absents durant alguns mesos per motius
de salut. La Ser va tenir la temporada passada
4.308.000 d'oients diaris. Per a la pròxima
temporada projecta arribar als cinc milions.
La ràdio que controla Polanco presenta les novetats
PREGUNTA DEL PSC SOBRE
UNA SUBVENCIÓ A L'AVUI
El grup del PSC-CpC adreça una sèrie de pregun¬
tes al Parlament perquè el Govern expliqui les
raons que justifiquen una subvenció de 4,53
milions d'euros a la Fundació Bernat Desclot,
presumptament destinada en última instància al
diari Avui. El Diari Oficial de la Generalitat va
publicar la informació de la subvenció amb un
retard de sis mesos. La demora, segons fonts del
Govern català, es degué a "un error sense mala
intenció."
3 DE SETEMBRE
VINTÈ ANIVERSARI DEL DIARI SEGRE
El diari lleidatà Segre compleix 20 anys. Durant
els mesos anteriors ha vingut celebrant
diferents actes amb motiu de l'aniversari. Per
cloure la celebració inaugura una exposició
integrada per 64 fotografies publicades al
rotatiu representatives de fets ocorreguts
durant aquests 20 anys a Lleida. El Segre,
dirigit per Joan Cal, va començar per impuls
d'un grup de joves professionals i d'empresaris
locals. En la seva primera època es va imprimir
en blanc i negre. Va adoptar el color el 1992.
Des de 1997, imprimeix una edició en català.
Actualment, és líder de vendes a Lleida i s'ha
convertit en un grup multimédia amb
emissores de ràdio, televisió local i portal
d'Internet.
5 DE SETEMBRE
MATIAS PRATS, PREMI PROTAGONISTAS
El Premi Protagonistas que concedeix
Onda Cero recau sobre Matías Prats per la seva
aportació als serveis informatius d'Antena 3
Televisió.
6 DE SETEMBRE
MANRESA DEDICA UN CARRER
A JOSEP MARIA PLANAS
L'Ajuntament de Manresa dedica un
carrer de la població al periodista Josep Maria
Planas i Martí, que va ser assassinat a l'edat de
28 anys per una patrulla del FAI el 24 d'agost
de 1936 a les poques setmanes d'esclatar la
guerra civil. Josep Maria Planas havia estat
director d'El Be Negre i redactor de La
Publicitat.
PREMIS MICRÒFON DE PLATA
S'atorguen els premis Micròfon de Plata de
l'Associació Professional Espanyola de Premsa
Ràdio i Televisió (APEI). Resulten premiats:
Albert Om i Manel Fuentes pel seu treball a
L'hora del pati i Problemes domèstics; Ana Maria
Bordas, com a primera directora de Ràdio Na¬
cional d'Espanya a Catalunya; Ràdio Olot pel
seu 50 aniversari i a Ràdio 4 de RNE pels seus
25 anys d'història. Els premis es lliuraran la nit
del pròxim 23 de novembre a Caldes de
Malavella (Girona).
7 DE SETEMBRE
EL THE NEW YORK TIMES
PREMI COMTE DE BARCELONA
La Fundació Comte de Barcelona constituïda
per La Vanguardia l'any 1986, atorga el seu
premi internacional al rotatiu The New York
Times per la qualitat informativa que va des¬
plegar en l'atemptat de l'11-S i pel "destacat
paper social que ha desenvolupat en la
recuperació moral de la societat novaiorquesa,
el suport incondicional al costat de les
víctimes i l'impuls intel·lectual de la
interpretació de la realitat."
9 DE SETEMBRE
DESPLAÇAMENT DE PRESENTADORS ALS TN
TV3 desplaça a altres programes i horaris els
presentadors dels seus Telenoticies (TN). Carles
Francino deixa el TN vespre i passa a TN migdia
acompanyat de la periodista Raquel Sans.
Carme Ros, que fins ara conduïa el TN matí,
assumeix els continguts del TN vespre, que
presenta juntament amb Eduard Boet Montse
Jené canvia a Bon dia Catalunya al costat de
Jaume Barberà. L'exdegà del Col·legi de
Periodistes, Salvador Alsius, assumeix l'edició
del TN nit que presentarà en solitari Bàrbara
Arqué. Lluís Caelles presenta el TN matí amb la
participació de Rafel Bagot com a responsable
de la informació esportiva. Els canvis són,
segons TV3, "la culminació d'una nova
organització programada pel responsable dels
serveis informatius, Ramon Rovira."
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10 DE SETEMBRE
L'SPC DENUNCIA COMIATS
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
denuncia en el full informatiu del mes de
setembre la crisi laboral que afecta treballadors
de diversos mitjans de comunicació. Onda Cero
ha acomiadat 15 periodistes de la redacció de
Madrid i el diari El Mundo, 29 treballadors.
L'SPC també fa saber la situació de dues
corresponsals de Catalunya Ràdio, Montserrat
Casals (Paris) i Elisabet Sabartés (Mèxic). Les
periodistes porten vuit anys treballant com a
autònomes per a l'emissora i voldrien millorar
la seva situació laboral.
11 DE SETEMBRE
LLUÍS BASSETS, DIRECTOR D'OPINIÓ DE EL PAÍS
Ha estat nomenat Com a nou director d'Opinió
a El País el periodista Lluís Bassets, que
substitueix Joaquín Estefania en el càrrec.
XBassets, fins ara director adjunt de l'edició del
diumenge, incorpora a la seva àrea de
responsabilitat tos els productes culturals del
diari.
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12 DE SETEMBRE
LA NOVA TEMPORADA DE TV3
Es presenten les novetats de temporada de TV3.
Entre elles consta la reincorporació d'Andreu
Buenafuente en el nou programa Una altra cosa,
un espai d'entrevistes, música i humor que
s'emetrà els dimarts a les 22.00 hores i
comptarà amb la col·laboració de Santi Millàn,
el Sebas, Palomino, Fermí Fernández i Toni
Albà. Els dimecres a les 21.30 h, Pere Escobar
presentarà En camp contrari un programa de
gran format amb documental i debat. Josep
Cuní continua a la pantalla autonòmica.
L'esportiu L'entorn es trasllada del 33 a TV3 amb
nou format. S'incorpora al 33 el crític
cinematogràfic Jaume Figueras en l'espai Cine¬
ma 3. S'absenten de la cadena els programes de
Toni Soler i Marí Pau Huguet.
13 DE SETEMBRE
INFORMATIU EN CATALÀ A ANTENA 3
El pròxim dia 16 Antena 3 TV Catalunya estrena
un nou informatiu en català a partir de les 8 del
matí. La periodista Teresa Albendea serà
l'encarregada de presentar Notícies Catalunya un
programa que inclourà les últimes notícies, el
temps, el trànsit, recull dels titulars de premsa i
una àmplia agenda sobre els actes del dia.
Aquesta és una de les novetats de la
programació d'Antena 3 que avui presenta la
nova programació. Un altre canvi a la
programació de la cadena és l'informatiu Buenos
días España a partir de les set del matí. Està
conduit per Roberto Arce i Marta Càceres. A la
nit, Matías Prats torna a presentar l'informatiu
en substitució de Sáenz de Buruaga i en parella
amb Susanna Griso.
AUGMENT DE PÈRDUES A TV3
El deute de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV) assoleix els 683,89 milions
d'euros (113.791 milions de pessetes), segons
la liquidació dels comptes de l'ens rad iote levi si u
públic català referent a l'any 2001. En aquest
període, les pèrdues es van multiplicar per 4,5
l'any 2001, en relació amb l'exercici anterior. La
causa principal de l'increment del deute es va
produir per la disminució d'aportacions
extraordinàries per part del Govern de la
Generalitat, que va passar de 98,59 milions
d'euros (16.405 milions de pessetes) l'any 2000
a només 1,13 milions d'euros (189 milions de
pessetes) l'any 2001. Altres causes van ser el
descens dels ingressos d'explotació que van
baixar un 3 %, i la pujada dels costos
d'explotació que es van incrementar en un 8 %.
17 DE SETEMBRE
ENDEMOL ES FA AMB EL CAPITAL
DE GESTMUSIC
La companyia holandesa Endemol ha adquirit la
totalitat del capital de Gestmusic en incremen¬
tar del 60 al 100 % la seva participació a la
productora catalana. La productora holandesa
està vinculada a Telefónica des que el març del
2000 Juan Villalonga va adquirir la productora
creada per John de Mol i Joop van Ende. La
compra va suposar una despesa de 5.500
milions d'euros (prop d'un bilió de pessetes)
Villalonga va argumentar que, mitjançant la
compra, s'asseguraven "continguts de qualitat"
per oferir a mòbils i a Internet. Gestmusic, soci
d'Endemol, va ser fundada el 1987 per Toni Cruz
i Josep Maria Mainat (La Trinca) Compta amb
una plantilla de 185 treballadors. El canvi
accionarial estableix que, tant Toni Cruz com
Mainat, continuaran en els seus càrrecs com a
mínim durant quatre anys. Gestmusic ha creat
espais de gran èxit, l'últim d'ells ha estat Opera¬
ción Triunfo.
Mainat i Cruz varen crear Gestmusic el 1987
18 DE SETEMBRE
RÀDIO BARCELONA RENOVA ELS ESTUDIS
Té lloc la inauguració dels nous estudis de
Ràdio Barcelona a la seu de l'emissora al carrer
Casp de la capital catalana. Dos anys de treballs
han permès que la ràdio, fundada l'any 1924,
hagi ampliat i modernitzat les seves
instal·lacions que ara tenen una superfície
total de 4.000 metres quadrats, distribuïts en
cinc plantes i dos soterranis. L'emissora compta
amb 18 estudis, tres cabines i tres equips
totalment digitalitzats. Les obres han costat
més de nou milions d'euros.
ZETA ES DESVINCULA D'ONA CATALANA
Ràdio Ambiente Musical (RAMSA) acorda adqui¬
rir el 35 % del capital d'Ona Catalana, cadena
que controlava el grup Zeta. RAMSA és
concessionària d'emissores de FM des del 1966 i
s'ha especialitzat en ambientació musical
gestionant canals radiofònics a tot l'Estat. Amb
aquesta operació Zeta es desvincula d'Ona
Catalana encara que seguirà col·laborant amb
l'emissora en la realització de continguts i en la
promoció dels seus programes.
19 DE SETEMBRE
CESSA EL CONSELLER DELEGAT DE ZETA
José Sanclemente se'n va del Grupo Zeta del
qual era conseller delegat des de l'any 2000, a
més de pertànyer al consell d'administració.
L'empresa emet un comunicat amb la notícia del
cessament i informa que les funcions de
conseller delegat han estat assumides per la
presidència i per la comissió executiva de la
societat. José Sanclemente estava vinculat a
Zeta des de feia 20 anys.
20 DE SETEMBRE
25 ANYS DE L'ATEMPTAT CONTRA EL PAPUS
Es compleixen 25 anys de l'explosió d'un
artefacte a la seu de la revista El Papus que va
costar la vida al conserge de la publicació i va
ferir diverses persones que es trobaven a
l'edifici a la plaça Castella de Barcelona. Els
autors de l'atemptat, comès per una organització
ultradretana, van ser condemnats l'any 1983 a
diferents penes de presó. Les víctimes i els seus
familiars no van cobrar les indemnitzacions que
la condemna obligava a pagar als terroristes que
es van declarar insolvents.
Portada d'El
Papus després
de l'atemptat
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DIA A DIA
ORIANA FALLACI DENUNCIADA
PEL SEU ÚLTIM LLIBRE
La periodista italiana Oriana Fallad espera
sentència d'un tribunal de França després de ser
denunciada per incitació a la discriminació, a
l'odi i a la violència en el seu últim llibre La
rabia i el orgullo. Fallad, de 73 anys, passa la
major part de l'any a Nova York on té residència.
El seu últim llibre va ser escrit després de
l'atemptat a les Torres Bessones. La periodista
ataca el món àrab sense excepcions i veu perill
en totes les agrupacions musulmanes, sense
matisos i sense rigor. Les seves opinions es van
publicar, primerament, en forma d'article a II
Corriere delia Sera i es van ampliar en una versió
literària que va vendre 800.000 exemplars.
L'EMPRESA AMEC COMPRA LA SEU D'EFE
LAssociació Multisectorial d'Empreses (AMEC)
l'organitzadó privada que aglutina empreses
exportadores, acorda adquirir la seu de l'agència
EFE, situada al número 684 de la Gran Via de
Barcelona. L'operadó, de la qual es desconeix la
quantia, es materialitzarà el primer trimestre de
març. EFE ocupa tres plantes de l'edifici amb un
total de 800 metres quadrats. Actualment, l'agèn-
da estatal de notíries es planteja diverses opdons
de trasllat en cas que la venda es fad efectiva.
21 DE SETEMBRE
REORGANITZACIÓ PROFESSIONAL
A LA VANGUARDIA
La direcdó de La Vanguardia realitza una sèrie de
canvis a la redacdó. Alex Rodriguez (Logroño
1959) i Jordi Juan (L'Hospitalet de Llobregat
1963) han estat nomenats sotsdirectors. Enric
Juliana, Rosa Paz i Josep Carles Rius continuen en
els seus càrrecs de sotsdirectors. Rafael Jorba
abandona aquest càrrec a petidó pròpia. José Luís
Rodriguez, fins ara director adjunt de Mundo
Deportivo, s'incorpora a La Vanguardia com a
responsable d'Estructura adjunt a la direcció.
Miquel Molina passa a ser nou redactor en cap de
la secdó de Sorietat. Xavier Batalla, deixa la feina
d'editorialista i es dedicarà a la corresponsalia
diplomàtica. D'altra banda, el diari amplia la seva
xarxa de corresponsals que sumen un nombre de
14 i es jubila Ricardo Estarriol, que durant més de
tres dècades ha cobert la informació des
d'Alemanya i països de l'Est d'Europa.
Ricardo Estarriol
es jubila com a
corresponsal de
La Vanguardia
CUNI A COSES QUE PASSEN
Josep Cuní estrena el nou programa de TV3,
Coses que passen. El tema principal d'avui
demana si l'horari escolar és un problema per a
la família. També si aprendre anglès és el conte
de mai acabar.
22 DE SETEMBRE
LA CCRTV EXCLOU POLITICS DE LES TERTULIES
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) acorda,
per majoria absoluta dels seus membres,
excloure els candidats electorals de les tertúlies
habituals de TV3 i Catalunya Ràdio. En principi,
la decisió del consell afecta únicament els
périodes preelectorals.
MEDIAPRO ARRIBA A UN ACORD AMB LA
PRODUCTORA EL DESEO
L'empresa multimédia catalana Mediapro signa un
acord amb la productora de Pedró Almodóvar El
Deseo per emprendre projectes conjunts dins de la
producció de pel·lícules i documentals. Mediapro
treballa fa més de tres anys amb la productora
d'Elias Querejeta amb qui han realitzat, entre al¬
tres, la pel-lícula Los lunes al sol, que ha estat se¬
leccionada com a representant espanyola als Oscar.
25 DE SETEMBRE
PACTE D'ESTAT SOBRE PRODUCCIONS DE FICCIÓ
Les televisions autonòmiques agrupades en la
FORTA acorden un codi per als seus projectes de
telefilms. Es prioritzen les obres destinades a un
públic familiar "obert i heterogeni" apostant per
històries en què s'hi puguin veure identificats
amplis sectors de la societat amb un tractament i
to lleuger, evitant plantejaments truculents o
minimalistes que aboquin, en general, a un final
feliç. Es podrà recórrer a diversitat de gèneres i
temes (drama, comèdia, thriller, etc.) amb
protagonistes de classe mitjana. No serà
necessari que la història tingui un missatge
social, però s'hauran d'evitar situacions morboses
amb exhibicions de violència gratuïta.
26 DE SETEMBRE
EL GRUP ZETA REORGANITZA
LA SEVA ÀREA DIRECTIVA
El consell d'administració del Grup Zeta acorda
diversos nomenaments que afecten el mateix
consell, els comitès executiu i editorial, i
l'organització de les seves àrees de negocis. Ha
estat nomenat nou conseller Josep Maria
Casanovas, editor del diari Sport i membre del
comitè editorial. Antonio Franco, director d'El
Periódico de Catalunya i membre del comitè
editorial, serà director editorial de tot el grup.
El comitè executiu del grup queda format pel
seu president Francisco Matosas, el
vicepresident Antonio Asensio Mosbah, el
conseller Josep Maria Casanovas i els executius
José Luís García, Joan Alegre i Conrado Carnal.
Julio Martínez és nomenat adjunt a la
Presidència i Jesús Rivasés, director de Tiem¬
po, s'incorpora també al comitè editorial. Joan
Alegre, director gerent de l'empresa editora
d'El Periódico, és el nou director general de la
divisió de premsa de tot el grup. Román de
Vicente serà director general de l'àrea de
Premsa Regional i conseller delegat de diverses
editores. El consell d'administració nomena
director del diari Sport a Josep Prats i director
adjunt a Lluís Mascaró. La secció de Revistes,
Llibres i altres empreses del grup multimédia
s'agrupen sota una direcció general a càrrec de
José Luís García. El Grup Zeta edita 14 diaris,
dos dels quals són esportius, uns 80 diaris
gratuïts locals i temàtics i 14 revistes. La
unitat de Llibres i Multimédia es desenvolupa
mitjançant el segell Ediciones B.
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UNS TRENTA CANALS EUROPEUS
ANALITZEN LA IMMIGRACIÓ
Uns trenta canals europeus acorden aportar,
per mitjà de les seves programacions, una
reflexió sobre el fenomen de la immigració. La
iniciativa es desenvoluparà sota el lema "Euro¬
pa en construcció." El projecte entre canals
privats va néixer fa un any d'una proposta
aportada per Jorge Semprún, membre del
consell d'administració de Sogecable. Els
reportatges es podran veure a partir de l'I
d'octubre a Canal+ i a les cadenes de Canal
Satélite. També els oferirà Canal+ França i les
seves filials a Itàlia (Telepiu), Països Baixos,
Polònia i Escandinàvia.
Un programa infantil aborda el tema de la immigració
MORT D'UN REPORTER BRITÀNIC A RÚSSIA
El periodista britànic Roddy Scott, mor enmig
d'un combat entre guerrillers txetxens i tropes
russes al territori de la petita república russa
d'Ingushetia, veïna a Txetxènia i Geòrgia. El
reporter va creuar les muntanyes del Caucas des
de territori georgià al costat dels guerrillers
txetxens. Des de feia cinc setmanes havia
perdut contacte amb l'agència de televisió
Frontline TV per a la qual treballava.
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PREMI A ANTENA 3 PER SUBTITULAR ESPAIS
La cadena privada Antena 3 rep el II Premi Juan
Luís Marroquín de la Confederació Nacional de
Sords d'Espanya per la seva contribució a
l'eliminació de barreres de comunicació que
cada dia pateixen els sords en l'accés als
mitjans audiovisuals. Antena 3 va crear un
departament de subtitulació l'abril del 2000.
28 DE SETEMBRE
HOMENATGE A LA MEMÒRIA D'ERNEST UDINA
Es col·loca al dm del Montseny de Pallars Jussà
(2.883 metres) una placa a la memòria del perio¬
dista i escriptor Ernest Udina que fou coordinador
del Centre Internacional de Premsa de Barcelona
(CIPB), secretari de l'Associació de Periodistes
Europeus de Catalunya i gran afecrionat als
esports de muntanya. Udina morí et 5 de juliol de
2001 en el descens del Montblanc després d'haver
fet el dm. A l'homenatge assisteixen familiars i
companys del Col·legi de Periodistes i del CIPB.
Una imatge de l'excursió en memòria d'Udina
GÓMEZ M0MPART, PRIMER CATEDRÀTIC DE
PERIODISME AL PAÍS VALENCIÀ
El professor i periodista Josep Lluís Gómez
Mompart ha guanyat el concurs-oposició de la
primera càtedra de Periodisme de la Universitat
de València. Ell mateix va ser qui va posar en
marxa la llicenciatura de Periodisme en aquesta
universitat per encàrrec del seu rector, el Dr.
Pedro Ruiz. Gómez Mompart va col·laborar
durant molts anys en diversos mitjans de
comunicació catalans i va ser professor titular
de Periodisme a la UAB, a més de dirigir la
revista Anàlisi. Quaderns de Comunicació i
Cultura.
LES PERIODISTES CELEBREN SANTA TECLA
L'Associació de Dones Periodistes (ADPC) que fa
set anys va crear el grup Dones Periodistes a
Internet celebra la festa de Santa Tecla, Patrona
dels Cibernautes, amb el lema "Per Santa Tecla
Internet en femení." Al llarg de tot el dia,
'ADPC promou diversos cursos de navegació per
Internet, ensenya tècniques de creació i prepara
pàgines web. El curset es desenvolupa en tres
indrets de Barcelona: al Cibernàrium (Fòrum
Nord) i als Centres de Serveis Socials de Sant
Andreu i de l'Eixample-Sarrià-Sant Gervasi.
BTV EMET LA R-PÚBLICA DE BARRIL
Barcelona Televisió (BTV) inicia la transmissió
en directe, de 8 a 9 del matí, del programa
d informació diària La R-Pública que presenta
Joan Barril a COM-Ràdio. Des d'aquest programa
s'informa dels esdeveniments ocorreguts en les
últimes hores incloent-hi la informació del
trànsit.
OCTUBRE 2002
1 D'OCTUBRE
CANAL SATÉLITE REBAIXA PREUS
La plataforma Canal Satélite Digital rebaixa el
preu dels paquets més econòmics. Alhora
flexibilitzat l'accés a determinats canals, entre
ells National Geographic i Operación Triunfo.
Fórmula Digital costa 22 euros al mes i Fórmula
Cine en costa 31,22.
LA FORTA OFEREIX 28 MILIONS
PER LA CHAMPIONS
La Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió
Autonòmiques (FORTA) ofereix a la UEFA 28
milions d'euros (uns 4.658.000.000 de
pessetes) pels drets de la retransmissió a
Espanya dels partits de la Lliga de Campions
per als pròxims tres anys. El director general de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Vicenç Villatoro, informa al consell
d'administració de l'ens català del contingut de
l'oferta.
LLEI DE L'AUDIOVISUAL A LA VISTA
El ministre de Ciència i Tecnologia, Josep Piqué,
afirma en el Senat la intenció del Govern de
presentar abans de final d'any el Projecte de llei
de l'Audiovisual. Si això es compleix, el projecte
podria debatre's durant el 2003 i aprovar-se en
aquesta legislatura.
3 D'OCTUBRE
JUAN MENOR, DIRECTOR GENERAL DE RTVE
El director general de Radiotelevisió
Espanyola (RTVE), José Antonio Sánchez,
anuncia al consell d'administració que Juan
Menor serà el nou director general de
Televisió Espanyola (TVE). El nou càrrec de
l'ens era fins ara el responsable de
continguts. Juan Menor (Madrid 1957) és
doctor en Sociologia. Es va integrar a RTVE el
1980, quan realitzava treballs d'investigació
sobre els informatius de la cadena. El 1991 es
va fer càrrec de la direcció de mercats de
l'ens. Més tard va ser nomenat director de
l'àrea d'emissions de TVE fins que el 1999 es
va convertir en director d'Antena.
PERIODISTES EUROPEUS DEMANEN
IMMUNITAT PER TESTIFICAR
Uns trenta mitjans de comunicació i
d'associacions de periodistes reclamen davant el
Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haia
una "immunitat parcial" per evitar que als
professionals de la comunicació se'ls pugui
obligar a testificar sistemàticament davant la
justícia internacional. La reclamació s'ha
presentat a petició de l'experiodista del Was¬
hington Post, Jonathan Randal.
IL REFORMISTA, NOU DIARI ITALIÀ
Neix a Itàlia el diari II Reformista pròxim a
l'esquerra liderada per l'exprimer ministre
Massimo D'Alema. Està dirigit per Antonio Polito
excorresponsal de La Repubblica a Londres.
Treballaran amb ell tres periodistes i un nombre
encara desconegut de col·laboradors. El respon¬
sable empresarial del nou rotatiu és Claudio
Velardi, persona de confiança de D'Alema i cap
del gabinet en el Govern que va presidir. II
Reformista està adreçat als que se senten
enganyats pel govern de centredreta de Silvio
Berlusconi.
4 D'OCTUBRE
ES MODIFICA LA LLEI DE TELEVISIONS
PRIVADES
El Consell de Ministres aprova la modificació de
la llei de televisions privades per la qual es
permet a un mateix accionista tenir el 100 %
d'una cadena. Fins al moment, el màxim permès
tenia un màxim del 49 %. La reforma passarà el
tràmit parlamentari a través de la llei
d'acompanyament dels pressupostos generals de
2003. El president de l'Organització de
Consumidors i Usuaris (OCU), José Maria
Múgica, expressa el seu temor que el panorama
televisiu espanyol es converteixi en un
monopoli.
5 D'OCTUBRE
COMUNICAT DE "SALVEM RÀDIO BERGA!"
La plataforma "Salvem Ràdio Berga!" afirma
haver sortit "mal parada" després de la
implantació de la nova programació d'Ona Cata¬
lana de la qual forma part. La plataforma criti¬
ca, per mitjà d'un comunicat, que Ràdio Berga
hagi perdut una hora de programació pròpia
després de la implantació d'Ona Centre, situada
a Manresa, la qual es difondrà a través de la
freqüència usada per Ràdio Berga.
DIA A DIA
MARIO BEUT A COPE-MIRAMAR
El periodista Mario Beut és el responsable del
magazín Catalunya a la carta, que emet COPE-
Miramar els dijous a les set del vespre. El pro¬
grama informa de l'actualitat catalana, de
l'activitat institucional i d'esdeveniments
culturals, socials i esportius. Mario Beut ha
treballat anteriorment a la SER, Ràdio Barcelo¬
na, Ràdio Peninsular, Cadena Catalana, Radio
Miramar i Onda Cero.
6 D'OCTUBRE
ELS 20 ANYS D'FL PAIS
I NOVA SEU A CATALUNYA
L'edició catalana d'f/ País compleix 20 anys.
Amb motiu de l'aniversari, l'edició de Catalunya
publica un suplement a tot color amb una por¬
tada original del pintor Miquel Barceló. El
suplement extraordinari conté reportatges i
cròniques sobre fets ocorreguts en aquests anys
i entrevistes amb personatges que han estat
notícia. El director d'El País, Jesús Ceberio,
destaca el paper del diari com a "vehicle de
comunicació" entre Catalunya i la resta
d'Espanya. El País/Catalunya, fins ara instal·lat
a la Zona Franca s'ha traslladat al centre de
Barcelona, carrer Consell de Cent, 341. L'acte
central de la celebració reuneix directors dels
mitjans catalans que debaten el tema del
"Periodisme davant del Terrorisme". Amb motiu
de l'aniversari. El País inaugura a la nova seu de
Barcelona una aula per a trobades i debats que
organitzi el rotatiu.
L'edició catalana
d'El País que
dirigeix Xavier
Vidal-Folch
compleix 20 anys
8 D'OCTUBRE
la distribució amb la "manifesta finalitat de
confondre que podrien acabar en una suspensió
del control fins a dos anys.
LA UE FALLA A FAVOR D'ANTENA 3 I TELE 5
El Tribunal de Primera Instància de la Unió
Europea dóna la raó a Antena 3 i Tele 5 en
anul·lar les exempcions que permeten els
membres de la Unió Europea de Radiodifusió
(UER) gestionar els drets esportius i la seva
compra per tercers. La sentència confirma que
el règim de subllicències que ofereix la UER
(formada pels principals canals públics
europeus) no garanteix a les televisions
privades "un accés suficient als drets de
transmissió d'esdeveniments esportius."
10 D'OCTUBRE
ROSA CULLELL DIRIGIRA GRUP 62
El consell d'administració del Grup 62 nomena
consellera delegada de Grup 62 a la periodista
Rosa Cullell, fins ara directora general executiva
de La Caixa. Cullell substituirà a l'editorial a partir
del mes de gener a Joan Capdevila que es va
jubilar el passat mes de maig. L'empresa editora
va ser fundada el 1962 i La Caixa participa en el
seu capital des de 1981. El passat juliol l'entitat
bancària va assumir la majoria de les accions.
Rosa Cullell és llicenriada en Ciències de la
Informado per la Universitat Autònoma de Barce¬
lona i en Alta Direcdó pel IESE. Com a periodista,
Cullell va treballar a Mundo Diario, a la BBC a
Londres i per al Ministeri d'Immigradó d'Austràlia.
El 1988 es va incorporar a La Caixa i des de 1999
desenvolupava el càrrec de directora general
executiva. Recentment, el rotatiu econòmic The
Wall Street Journal va esmentar Rosa Cullell com
una de les 25 millors executives d'Europa.
SANCIONS DE L'OJD A DIARIS GRATUITS
La Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)
sanciona als periòdics gratuïts 20 minutos de
Madrid, 20 minutos de Barcelona i Metro Directe
Barcelona, per presumptes irregularitats en les
xifres de tirada i distribució. La sanció suposa
la suspensió temporal forçosa de la supervisió
que efectua l'OJD a la premsa escrita per deter¬
minar quina és l'autèntica tirada de cada mitjà
associat a l'entitat. L'OJD diu haver constatat
una sèrie "d'infraccions greus" en la tirada i en
Rosa Cullel
comença una
nova etapa a
Grup 62
PREMIS NACIONALS AUDIOVISUALS
Lliurament dels premis Nacionals de
Radiodifusió, Televisió, Internet i
Telecomunicacions d'aquest any. Els guardonats
han estat Ràdio Arrels de Perpinyà; Productors
Audiovisuals de Catalunya i Barcelona
Audiovisual (ex aequo); Tinet de Tarragona i
Mier Comunicacions SA.
20 MINUTOS APEL- LA LA DECISIÓ DE L'OJD
La societat Multiprensa i Mas SL, editora del
diari de distribució gratuïta 20 minutos recorre
la sanció imposada per l'Oficina per a la
Justificació de la Difusió (OJD) contra el rotatiu
per considerar que està en una "situació
d'indefensió".
El diari que
dirigeix Joan F.
Domeñe recorre la
sanció imposada
per l'OJD
12 D'OCTUBRE
PERIODISTES EN PERILL
EN ZONES DE CONFLICTE
La Federació Internacional de Periodistes
(IFJ), l'associació de periodistes més gran del
món, reclama "una reflexió urgent" a tots els
sectors implicats en informació internacional
perquè la situació dels reporters en zones de
conflicte millori al més aviat possible. Un
total de 50 periodistes han mort al llarg
d'aquest any en zones de guerra. La
proliferació de mitjans de comunicació i la
naturalesa dels conflictes moderns han
accentuat els perills, segon l'IFJ. La
competència entre mitjans, alguns d'ells amb
emissió de notícies les 24 hores del dia fan
que els informadors s'arrisquin cada vegada
més per aconseguir imatges impartants.
NOVA REVISTA DEL COR
El grup de comunicació Prensa Ibérica posa a la
venda a partir d'avui la nova revista rosa Cor¬
dial. Es ven al preu d'un euro. La primera porta¬
da es dedica al príncep Felip, a Martina Klein i a
Antonio Banderas.
AZNAR VA REBUTJAR
SER PREGUNTAT EN CATALÀ
L'equip de col·laboradors de José Maria Aznar
va rebutjar que TV3 formulés en català les
preguntes de l'entrevista que li va fer el passat
dia 9. Segons fonts de la cadena autonòmica, es
va proposar a Aznar un sistema de traducció
simultània que el seu equip va rebutjar. Un
portaveu de la Moncloa nega que la cadena
catalana hagués fet aquesta proposta a Aznar.
14 D'OCTUBRE
METRO DE MADRID DEIXA L'OJD
El director general de Metro News SL, Carlos
Oliva-Vélez, sol·licita a l'Oficina de
62
Justificación de la Difusión (OJD) la "baixa
immediata" del control de difusió del periòdic
Metro Directo-Madrid. L'empresa afirma que
després de gairebé un any d'haver-se adscrit a
l'OJD "fins al moment no ha rebut cap
certificació relativa al control de difusió que
realitza aquest organisme. El passat dia 9 l'OJ D
va sancionar periòdics gratuïts de Madrid i
Barcelona per "irregularitats en les xifres de
tiratge i distribució."
Ramón Pedrós,
director de Metro,
publicació que es
dóna de baixa
d'OJD
15 D'OCTUBRE
placa commemorativa a l'Hotel Avenida Palace
de la capital on va viure el periodista català per
escriure la seva obra Portugal enfora. Gaziel va
aprofundir en la idea de la "diversitat ibèrica
amb inquietuds cosmopolites" El periodista " va
tenir el món com a horitzó, sense oblidar la
seva voluntat de servei a Catalunya", segons
Antich.
FRONT COMÚ DE LES TELEVISIONS LOCALS
El 95 % de les televisions locals catalanes sobre
un nombre de 140, es reuneixen en una mesa de
treball impulsada pel Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) per reclamar un marc normatiu
suficient, després de viure 20 anys en una
situació d'il·legalitat. La mesa és prèvia a la
publicació del decret que la Generalitat té
prevista aprovar abans d'un mes per donar
ordenament juridic a les emissores locals. El
decret de la Generalitat donarà cobertura i
reconeixement institucional a les televisions
que emetien abans de 1995 mitjançant una
autorització administrativa.
16 D'OCTUBRE
REESTRUCTURACIÓ DE LA JUNTA DEL GPD
Acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya del
Grup de Periodistes Digitals (GPD). L'objectiu
actual del grup és "convertir-se en un punt de
trobada de professionals que treballen amb
Internet, donar a conèixer els mitjans
electrònics en funcionament i crear lligams amb
altres associacions de periodistes digitals
d'arreu del món, així com oferir serveis d'interès
pels associats. Durant l'acte, es reestructura la
junta del GPD que provisionalment, fins a les
eleccions, queda presidida per Mar Centenera i
amb Sònia Flotats com a tresorera. S'anomenen
vocals i comissions de treball.
HOMENATGE PER A GAZIEL A LISBOA
fa Fundació Catalunya Portugal ret un
homenatge al periodista Agustí Calvet, Gaziel,
que va ser director de La Vanguardia als anys
trenta. El president, Jordi Pujol, i l'actual direc¬
tor del rotatiu, José Antich, descobreixen una
Gaziel un dels
mestres del
periodisme català
17 D'OCTUBRE
HOMENTAGE DEL CINEMA A TERESA RUBIO
La periodista Teresa Rubio, redactora d 'El Perió¬
dico de Catalunya recentment jubilada, rep
l'homenatge de les dues associacions de produc¬
tores de cinema de Barcelona (Productors
Audiovisuals de Catalunya i Barcelona
Audiovisual), així com de personalitats del
sector cinematogràfic. Entre els assistents a la
trobada figuren els directors Rosa Vergés,
Francesc Bellmunt, Carles Benpar, Ferran
Llagostera i Carles Balagué; i els productors
Joan Anton González, Miguel Àngel González,
Marta Esteban, Ricard Figueras i José Antonio
Pérez Giner. L'homenatjada, que ha cobert
llargament la informació audiovisual a
l'esmentat rotatiu, rep una placa de cada
associació i cartes d'afecte de professionals del
cinema que es troben absents.
NOVA REVISTA SAPIENS EN CATALÀ
Surt a la venda la revista Sàpiens d'història
universal escrita en català. Està editada pel
grup Enciclopèdia Catalana. La dirigeix Eduard
Voltes i compta amb un consell assessor format
per historiadors que supervisen els articles.
Tindrà periodicitat mensual i es vendrà a tots
els quioscs de Catalunya i de les Balears a un
preu de 2,95 euros. Amb el primer número es
lliura un col·leccionable sobre documents
significatius dels papers de Salamanca (Arxiu
històric nacional de la guerra civil). La selecció
dels documents ha estat a càrrec del professor
d'Història Contemporània Joan B.Culla.
ISÀPIENS
1714 les 5 cants
de la gran desleía
Catalunya abans
del tomàquet
Oui era (realment)
Tutankamon?
EXCLUSIVA SÀPIENS ig*» PM
«■gpjq¡ngp<y-
L'espia catala que va
enganyarHitler
Per primera vegada, els documents secrets
que van canviar la història .
21 D'OCTUBRE
CONFERENCIA DE VICENÇ VILLATORO
AL COL·LEGI
Dintre del cicle "L'Eurocongrés a l'Ateneu"
(Eurocongrés 2000), té lloc al Col·legi de
Periodistes la conferència "Catalunya, la cultura
i la societat civil", a càrrec de Vicenç Villatoro,
escriptor, periodista i director general de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV).
NEIX GEDEPRENSA PER GESTIONAR DRETS
D'AUTOR EN ELS MITJANS
Representants de les empreses de premsa
Recoletos, Prisa, Correo, Prensa Española, Godó i
Unedisa constitueixen a Madrid una societat
mercantil per a la defensa dels seus drets de
propietat intel·lectual. La idea neix davant del
creixent nombre de resums de premsa desenvolu¬
pats al marge de qualsevol autorització per part
dels editors. La nova societat que ha adoptat el
nom de Gedeprensa (Gestora de Derechos de
Prensa), podrà concedir llicencies legalitzades per
a la utilització dels resums a les societats o
institucions que prestin serveis a tercers.
FUNDADA L'AGÈNCIA DE QUALITAT D'INTERNET
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC),
la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
i el Consell Andorrà de l'Audiovisual signen
l'acta fundacional de l'Agència de Qualitat
d'Internet (IQUA) per a la defensa dels drets
dels ciutadans a la Xarxa. Els membres adherits
a l'agència disposaran d'un logo o certificat de
garantia. La nova agència té la seu a Barcelona.
1
Un moment de l'homenatge a Teresa Rubio
DIA A DIA
22 D'OCTUBRE
THE NEW YORK TIMES ACORDA
COMPRAR EL HERALD TRIBUNE
El diari The New York Times informa d'un acord
d'intencions amb el Washington Post per la compra
del International Herald Tribune, el rotatiu amb seu
a Paris. El TheNew York Times té des de 1967 un
50 % de les accions del diari. L'operació es farà a
finals de 2002 o principis de 2003. El Herald
Tribune va ser fundat el 1887 per Gordon Bennet
un nord-americà que es va instal·lar a París.
Actualment, el periòdic compta amb dues edicions,
una per a Àsia i l'altra per a la resta del món.
Difon més de 264.000 exemplars en 184 països.
24 D'OCTUBRE
ELS 25 ANYS D'IN FORMATIUS
EN CATALÀ A TVE-CATALUNYA
El centre de Sant Cugat de Televisió Espanyola a
Catalunya commemora el 25 aniversari de
l'emissió d'informatius en català, fet que va tenir
lloc als estudis que l'ens estatal tenia a Miramar,
muntanya de Montjuïc. La celebració s'inicia amb
un programa especial en directe des del Saló
Oval del Palau Nacional conduït per Josep
Puigbó. Durant l'acte es conversa amb
periodistes i tècnics que van formar part de la
cadena en aquella etapa. Assisteixen
personalitats polítiques, de la societat civil i del
món del periodisme. El pròxim dia 26, La 2
emetrà un programa especial on es parlarà del
paper informatiu de TVE-Catalunya.
PREMI DE BENESTAR SOCIAL DE L'AJUNTAMENT
La comissió de Benestar Social de l'Ajuntament
de Barcelona atorga el Premi Comunicació i
Benestar Social al periodista David Dusster i al
fotògraf Kim Manresa per un reportatge publicat
al Magazín de La Vanguardia el 16 de desembre
de l'any passat. El treball apuntava les penalitats
que pateixen els nens i adolescents que han
creuat l'Estret a la recerca d'una via millor.
Manresa i Dussterparlant amb Joan Clos
PREMI AL PROGRAMA CHOMÓN
El documental Chomón que refà el perfil de
Segundo de Chomón, pioner dels efectes
especials a principis de segle, és guardonat a
Antalya (Turquia) per la Federació Internacional
d'Arxius de Televisió (FIAT). El treball està
dirigit per la periodista Dolors Genovés.
25 D'OCTUBRE
ELS MITJANS I EL TRACTAMENT PER LA PAU
Avui i demà se celebra a Barcelona una trobada
organitzada per Justícia i Pau i Fundació per la
Pau on s'analitza el rol que juguen els mitjans de
comunicació en favor de la pacificació del món:
tipus de notícies que es transmeten i la manera
d'enfocar-les, el tractament que es dóna a la
violència i els esforços per la pau. Intervenen en
la trobada Xavier Giró, professor de Periodisme
Polític de la Universitat Autònoma, Arcadi
Oliveres, president de Justícia i Pau i Alfons
Banda, president de la Fundado per la Pau, la
periodista algeriana Salima Ghezali, el director
d'El Periódico Antonio Franco i Rosa M. Calaf,
corresponsal de TVE. Els convocants de la trobada
publiquen el manifest Per un món on càpiguen
tots els mons. No a la retallada de Llibertats.
Ricardo Fernández Deu (centre) durant l'acte
EDICIÓ UNIVERSITARIA D'fi JUEVES
La revista d'humor El Jueves edita una nova
publicació mensual dedicada al públic
universitari. La capçalera es diu Estudiad, maldi¬
tos. Té format de diari i consta de 16 pàgines a
tot color. Es publicarà d'octubre a juny, durant
el curs universitari i es distribuirà gratuïtament
als campus, facultats i zones universitàries de
Barcelona i Madrid. Historietes clàssiques i
altres de noves formen el seu contingut. Té un
tiratge de 50.000 exemplars dels quals 30.000
es distribueixen a Madrid i 20.000 a Barcelona.
va al Centre Internacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) on presenta un balanç de dos anys
de les accions alternatives al Govern de la
Generalitat realitzades pel seu "govern a
l'ombra", el grup de 20 diputats del PSC.
Maragall explica que al llarg dels passats dos
anys han elaborat més d'un centenar de
propostes referents, a política d'habitatge,
atenció domiciliària dels malalts entre d'altres
fites, després d'anotar i analitzar les mesures
de l'executiu català.
28 D'OCTUBRE
ELS QUE VAN QUEDAR, TESI DOCTORAL
Jaume Fabre Fornaguera que va dirigir la revista
Capçalera al llarg dels seus primers cent núme¬
ros, s'ha doctorat en Història per la Universitat
Autònoma de Barcelona amb la tesi Els que van
quedar presentada amb el títol La
contrarevolución en Barcelona, 1939 dirigida pel
professor Borja de Riquer. El tribunal que va
qualificar la tesi de Fabre com Excel·lent amb
laude, estava format per Jaume Sobrequés,
Francesc Vilanova, Manuel Risques, Alicia Alted
i Juan Avilés. Fabre publicarà dins de pocs
mesos la seva tesi en forma de llibre.
Arcadi Oliveres, director de Justicia i Pau
PASQUAL MARAGALL FA BALANÇ
El líder dels socialistes catalans, Pasqual
Maragall du a terme una conferència informati-
Jaume Fabre, nou doctor en Història per la UAB
SANCLEMENTE PARLA DE L'HAVANA
El periodista corresponsal de Televisió
Espanyola (TVE) a Washington, Vicenç
Sanclemente, parla al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) de les experiències
viscudes a L'Havana, ciutat on va crear la prime¬
ra delegació de TVE a Cuba i on hi va viure tres
anys. Sanclamente ha viatjat a Barcelona per
presentar el llibre La Habana no es una isla
(Crónica de un corresponsal en Cuba), publicat
per l'editoral Jaque & Mate. L'obra es presenta
aquesta tarda a la Casa del Llibre de Barcelona
amb la presència de l'autor; de Montserrat
Minobis, degana del Col·legi de Periodistes; de
Rosa Maria Calaf, corresponsal de TVE al sud-est
d'Àsia i de la fotògrafa Pilar Aymerich.
TORNA A LA 2 CATALUNYA AVUI
El programa informatiu Catalunya avui torna,
renovat, a la graella de Televisió Espanyola-
Catalunya (La 2). La seva directora és la perio¬
dista Llúcia Oliva i els conductors que apareixen
en pantalla Montse Tejera i Raül Díaz. El nou
programa vol ser "un informatiu local de
qualitat que s'ocuparà del món més pròxim i el
més llunyà."
Llúcia Oliva
porta les regnes
de 'Catalunya
Digital); la labor professional de Maria Teresa
Campos; Dos treballs ex aequo de Telemadrid i
Canal +, i La noche de Fuentes i da (Telecinco). En
l apartat internacional de televisió es guardona
Dunya & Desie (NPS-TV).
31 D'OCTUBRE
RODRÍGUEZ PICÓ DEIXA TV3
L'home del temps de TV3, el meteoròleg Alfred
Rodríguez Picó deixa la feina a Televisió de
Catalunya i a Catalunya Ràdio. Picó decideix
deixar de banda aquesta etapa professional de
la seva vida i descansar de la tasca pública. El
1995, el meteoròleg va deixar la petita pantalla
i va estar absent durant un any.
Alfred Picó
deixa TV3 i
Catalunya Ràdio
UN RECORD PER.
29 D'OCTUBRE
VILAWEB PREMI D'HONOR
DE LA FUNDACIÓ JAUME I
El diari electrònic Vilaweb resulta guardonat
amb el XXVI Premi d'Honor Jaume I, atorgat per
la fundació d'aquest nom. El premi, segons el
jurat, es deu a la "pionera, decidida i
qualificada utilització de les noves tecnologies
de la comunicació per crear l'espai informatiu
dels Països Catalans."
REVEL PREMI IBÁÑEZ ESCOFET DE PERIODISME
El periodista, historiador i escriptor francès,
Jean-François Revel (78) és guardonat amb el
Premi Manuel Ibàüez Escofet de Periodisme de
la Fundació Catalunya Oberta per l'article La
democràcia i la gana publicat a Le Point el 15
de juliol de 2002.
CONFERÈNCIA DE FERNÁNDEZ DÍAZ AL COL·LEGI
El candidat del PP a l'Alcaldia de Barcelona a les
pròximes eleccions municipals, Alberto
Fernández Diaz pronuncia una conferència al
Col·legi de Periodistes de Catalunya de
contingut crític amb l'actual equip municipal.
E3KEH
49 EDICIÓ DELS PREMIS ONDAS
S'atorguen els Premis Ondas de la Ser en la seva
49 edició corresponents a Ràdio, Televisió, Cinema
i Música. En l'àmbit de la ràdio nacional es pre¬
mien Carrusel deportivo (Cadena Ser); Catalunya
Ràdio programa local (Catalunya informació); La
estación azul: centenario de Rafael Alberti (RNE),
luís del Val, originalitat i servei a la societat;
Programa musical Al formato (Kiss FM); Días de
plomo (RNE); Entrevista a Gaudí de Luís del Olmo
(Onda Cero) i Las fosas de la vergüenza, (Ràdio
Bierzo, menció especial). En l'apartat internacio¬
nal han estat distingits programes radiofònics del
Regne Unit, Dinamarca i Argentina. En televisió
shan guardonat Cuéntame cómo pasó (TVE); Plats
bruts (TV3); Operación Triunfo (TVE i Canal Satélite
El passat 12 d'agost morí a Barcelona el perio¬
dista Rafael Vélez Muñoz. Havia nascut a
Torrenueva (Ciutat Reial) l'any 1920. En els inicis
de la seva carrera, va treballar a La Prensa (anys
cinquanta). Va ser director del setmanari Lean,
de 1960 a 1964. Fou redactor del diari esportiu
Dicen, de 1965 a 1978 i redactor de Don Balón
el 1975.
El 14 d'agost moria, a 78 anys, el periodista Vi¬
cente de Lucas Linacero. Va ser president i fun¬
dador de l'Agrupación Nacional de Gráficos de
Prensa, director de l'agència Universal Press en¬
tre 1968 i 1980 i de la revista En Pie, així com
corresponsal de l'agència alemanya DPA.
Mor de Ramon Bastardes el 24 de setembre a
causa d'un infart. Va ser cofundador de Serra
d'Or i d'Edicions 62, i impulsor d'Enciclopèdia
Catalana. Era nét d'Albert Bastardes, que fou al¬
calde accidental de Barcelona el 1907 i
vicepresident de la Mancomunitat. Ramon
Bastardes s'havia jubilat recentment de
l'editorial.
Alfredo Cabanes, conseller delegat i fundador
de la companyia catalana de producció
audiovisual i multimédia Media Park, mor a Bar¬
celona el 26 de setembre a conseqüència d'un
infart. Media Park va néixer el setembre de 1996,
sota una iniciativa de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Philips i el grup Equip.
Anna Murià i Romaní va morir el 27 de setembre
a l'edat de 98 anys a Vallparadis (Terrassa). Havia
nascut a Barcelona on estudià a l'Institut de
Cultura, a la Biblioteca Popular de la Dona i a
l'Ateneu Enclopèdic Popular. Els seus primers
escrits es van publicar a La Dona Catalana, re¬
vista que dirigia el seu pare. Després de
col·laborar en altres revistes catalanes, Murià
va ser durant la guerra civil membre del comitè
central d'Estat Català i publicà al Diari de Barce¬
lona una seixantena d'articles i entrevistes. El
1938 es convertí en una de les primeres dones
directores d'un periòdic (Diari de Catalunya).
L'exili va ser el seu destí en acabar-se la
conflagració. A França, va conèixer el poeta
Agustí Bartra amb qui es va casar. Van viure
exiliats a França, a la República Dominicana, a
Mèxic i als Estats Units. Tornà a Catalunya l'any
1970 i continuà escrivint fins als últims dies de
la seva vida. Entre les obres literàries més
destacades d'Anna Murià figura una biografia
sobre el seu marit titulada Crònica de la vida
d'Agustí Bartra
La figura
d'Anna Murià
estava lligada a
la del seu marit
Agustí Bartra
El 29 de setembre moria, a 88 anys, Rafael San¬
tos Torroella. Era natural de Port Bou, periodis¬
ta, llicenciat en Dret i escriptor. Va treballar a El
Norte de Castilla, Las Noticias i El Mundo Deporti¬
vo. Va ser col·laborador de Mirador i redactor
d'El Noticiaro Universal (1945-1981).
Ignasi Agustí i Ballester morí, a 60 anys, el dia
8 d'octubre. Era redactor, jubilat de La Vanguar¬
dia, fill del també periodista i escriptor Ignasi
Agustí, qui va ser autor de les novel - les Mariona
Rebull i la saga dels Rius.
Mor el 29 d'octubre, a 91 anys, el periodista
esportiu Julián Mir Vicente. Va treballar com a
redactor a la revista Barcelona Deportiva i
nomenat director del setmanari Dicen el 1952 al
front del qual va continuar en convertir-se en
diari fins al 1980.
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